





























げます。それから 3 番目に，では，20 年前の段階で，CIA 文書が公開され





















































































































































































































































　この岡村がプランを練って，作った慰安所を A とします。A に該当しな
い例外があります。日本軍の将校が独断で現地女性を強制連行し，慰安所に

















わけですから，強制拉致して慰安婦にはできません。ですから，A と B は
わけなければならないと考えます。
































ションが作った番組ですけれども，『The Nazis and Prostitution』という番































































　こちら（別の CIA 文書の写真）は，comfort woman にはなっているので
































　これがその文書なのですけれども，The Justice Department requested 










































































ど休憩を頂きたいと思います。開始は 4 時 20 分くらいからでよろしいで
しょうか。それをめどに，いったん休憩とさせていただきます。どうもあり
がとうございます。（拍手）お手洗いは，出て，右のほうにありますので，
お使いください。どうもありがとうございました。
有馬：どうもありがとうございました。
　
